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Lampiran 1. Form LP 4 kuisioner checlist persiapan pelatihan
DAFTAR RINCIAN
ASPEK YANG DI MONITOR DALAM PENYELENGGARAAN DIKLAT
Nama :
Nama Diklat :
Waktu Pelaksanaan :
NO. UNSUR
Ada
Tdk
Ada
Alasan
(Tdksesuai/
tdkada)
Upaya penyelesaian
masalahSesuai Tdksesuai
A.Persiapan
1 Petunjuk Teknis dibuat
selambat-lambatnya 7 hari
sebelum diklat
dilaksanakan
2 SK Panitia Penyelenggara
Diklat dibuat selambat-
lambatnya 7hari sebelum
diklat dilaksanakan
3 Persyaratan peserta diklat
4 Penetapan jumlah dan asal
peserta diklat
5 Undangan pemanggilan
peserta, paling lambat 7
hari sebelum pelaksanaan
diklat atau sesuai
denganStandar Operating
Prosedur (SOP) masing-
masing UPT Pelatihan,
dengan dilampirkan blanko
biodata peserta
6 Konfirmasi kehadiran
peserta paling lambat 3
hari sebelum pembukaan
diklat
7 Pengiriman undangan
pembukaan paling lambat
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NO. UNSUR
Ada
Tdk
Ada
Alasan
(Tdksesuai/
tdkada)
Upaya penyelesaian
masalahSesuai Tdksesuai
3 (tiga) hari sebelum
pembukaan diklat
8
Undangan mengajar untuk
fasilitator/narasumber/
praktisi dilampiri jadwal
diklat dan dikirim minimal 1
minggu(5 hr) sebelum
pelaksanaan diklat
9 Bahan perlengkapan
peserta tersedia 2 hari
sebelum pembukaan diklat
10 Bahan praktek telah
tersedia sebelum praktek
dilaksanakan
11 Penerimaan peserta harus
sesuai dengan persyaratan
yang tercantum dalam
surat pemanggilan
12 Lama waktu diklat sesuai
dengan kurikulum
13 Materidiklat (modul/bahan
ajar) diserahkan kepada
panitia penyelenggara
paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum pembukaan,
untuk diperbanyak dan
diberikan kepada peserta
diklat sebelum materi
tersebut dilatihkan
14 Pelatih harus memenuhi
kualifikasi sesuai dengan
keahliannya
15 Panduan dan Petunjuk
Praktek Lapangan diklat
dibuat serta diperbanyak
selambat-lambatnya 3
(tiga) hari sebelum diklat
B. PelaksanaanDiklat
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NO. UNSUR
Ada
Tdk
Ada
Alasan
(Tdksesuai/
tdkada)
Upaya penyelesaian
masalahSesuai Tdksesuai
1 Kehadiranfasilitator/
narasumber/praktisi paling
lambat 10 menit sebelum
dimulai diklat
2 Kehadiran peserta 10
menit sebelum
pembelajaran dimulai
3 Kesesuaian/relevansi
tempat praktek lapangan
(kunjungan lapangan)
dengan tujuan materi yang
disampaikan
4 Jumlah jam materi yang
disampaikan sesuai
dengan jadwal diklat
5 Kesiapan sarana
prasarana diklat dan
panitia penyelenggara
6 Pelaksanaan rapat
evaluasi panitia setelah
penutupan diklat
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Lampiran 2. Form LP 5 Penilaian Harian Dailymood
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Lampiran 3. Form LP 6 Penilaia Penguasaan Materi
NAMA PESERTA : ………………………………………
ASAL PESERTA  : ………………………………………
Sangat
Menguasai Menguasai
Cukup
Menguasai
Kurang
Menguasai
Tidak
Menguasai
1 5 4 3 2 1
2 5 4 3 2 1
3 5 4 3 2 1
4 5 4 3 2 1
5 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
7 5 4 3 2 1
8 5 4 3 2 1
9 5 4 3 2 1
≥ 81 : 5 (lima) 61 - 70 : 3 (tiga)
71 - 80 : 4 (empat) 51 - 60 : 2 (dua)
Halaman :
5 of 10
No. Materi Diklat
Pencatatan Usahatani
Analisa Usahatani
Permodalan dan Investasi
Skala Penguasaan
Dasar-dasar budidaya kedelai
Pengantar GAP/SOP
Teknologi Budidaya Kedelai
Manajemen Produksi
EVALUASI PENGUASAAN/PEMAHAMAN MATERI
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI BAGI PENYULUH PERTANIAN
DI BBPP KETINDAN
Diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia, dengan memberikan nilai pada kolom yang sudah
tersedia sebagai berikut : Sangat Menguasai nilai 5, Menguasai nilai 4, Cukup Menguasai nilai 3, Kurang Menguasai nilai 2,
Tidak Menguasai nilai 1.
Alasan
BBPPK.FM.EP.05
No. Revisi
Petunjuk Pengisian :
Skala Penilaian :
Tgl. Revisi/Tgl. Terbit
1 06 Maret 2012
Manajemen Pemasaran Hasil Kedelai
< 50 : 1 (satu)
No. Dokumen
Panen dan Penanganan Pasca Panen
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Lampiran 4 : From LP 7 Penilaian Sikap dan Perilaku Peserta Pelatihan
NAMA DIKLAT
HARI / TANGGAL
Nilai yang diberikan :
≥ 81 =  Sangat baik 61 - 70 =  Cukup Baik < 51 = Tidak Baik
71 - 80 =  B a i k 51 - 60 =  Kurang Baik
A B C D E
1. Suminah
2. Sri Irianti
3. Kresna Adi W.
4. Agus Arifiyanto P
5. Yudi Cristian W.
6. Moch. Kosim
7. Datik Susana K.
8. Yuniati Mareme Asih
9. Priyo Raharjo
10. Darul P.
11. Yudhie Prasetyo
12. Ahmad Sutrisno
13. Sukri
14. Luh Gede Adi Pradnyani, S.Pt
15. Tri Mulad Dahono
16. Nyamik Andayani
17. I Made Banu
18. Didik Himawan P
19. Hadi Ismanto
20. Tri Wijoko
21. Putut Hidayanto
22. Ilyas Yunus
23. Chandra Setyo Darmaji
24. Saenusin
25. Lino Marpuet Cabral
26. Gatut Hari P
27. Suhardi, SP
28. Sutikno
29. Didik Setyawan
30. Yudo Wasono, SP
TANDA TANGAN
(……………………….)
Keterangan :
Bobot (%)
40
20
15
15
10
100
No. Revisi
1
No. Dokumen Tgl. Revisi/Tgl. Terbit
06 Maret 2012
Halaman
7 of 10BBPPK.FM.EP.07
D = Prakarsa
E = Kepemimpinan
Total
Kehadiran, ketepatan waktu, kebersihan dalam bekerja,
kerapihan penggunaan
Keaktifan, semangat, kemauan dan ketekunan
Menghargai pendapat orang lain, suka menolong, toleransi
Ide, inisiatif
Ketegasan, keberanian, konsistensi, komitmen, proaktif
:
Aspek Penilaian / Kolom Indikator Penilaian
A = Disiplin
B = Motivasi
C = Kerjasama
EVALUASI TERHADAP SIKAP DAN PRILAKU PESERTA
TAHUN  2015, DI BBPP - KETINDAN
ASPEK PENILAIAN SARAN /PENJELASA
N
ASAL PESERTANO. NAMA PESERTA JUMLAH
: TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI
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Lampiran 5 : Form LP 8. Penilaian Fasilitator
:
:
:
:
5 4 3 2 1
1. 5 4 3 2 1
2. 5 4 3 2 1
3. 5 4 3 2 1
4. 5 4 3 2 1
5. 5 4 3 2 1
Skala Penilaian :
5 ₌4 ₌3 ₌2 ₌1 ₌
No. Dokumen No. Revisi Tgl. Revisi/Tgl. Terbit Halaman
TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI BAGAI PENYULUH PERTANIAN
EVALUASI TERHADAP WIDYAISWARA/FASILITATOR
TAHUN 2015
BBPPK.FM.EP.02 0 21/1/2016 2 of 10
silang (X) pada kolom yang tersedia
SKALANO. ASPEK
Alasan :
Sangat Baik
NAMA WIDYAISWARA/FASILITATOR
MATA DIKLAT
HARI/TANGGAL/WAKTU
PETUNJUK PENGISIAN
...................................................................
...................................................................
……………………………………………………..
Diisi dengan memberikan tanda
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Penguasaan Materi (Pengetahuan,
Keterampilan, Sikap)
Penguasaan Metode (Kemampuan
Penyajian, berkomunikasi,
kemampuan menjawab, Nada dan
Suara, Kerjasama)
Kemampuan Menggunakan Alat Bantu
(Penggunaan Sarana)
Penegakan Disiplin (Kehadiran,
Kerapihan Berpakaian, Sikap dan
Perilaku)
Tujuan Pembelajaran (Relevansi
Materi Dengan Indikator Keberhasilan,
Pencapaian Tujuan Pembelajaran)
Tidak Baik
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Lampiran 6 : Form LP 9 Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan
1. NAMA UPT :
2. TANGGAL PELAKSANAAN :
Petunjuk Pengisian  :
Berilah tanda silang (X) pada angka sesuai dengan jawaban anda
SB B CB KB TB SB B CB KB TB
A.
1. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
6. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
B.
1. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
6. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
7. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
8. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
9. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Keterangan :
SB(5) = Sangat Baik; B(4) = Baik; CB(3) = Cukup Baik; KB(2) = Kurang baik; TB(1) = Tidak Baik
Jika jawaban anda kurang baik (KB) atau tidak baik (TB) berikan alasan :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kualitas menu makanan yang disajikan
Kelengkapan fasilitas praktek (lab/lahan/alat dan
mesin pertanian)
Ketersediaan alat bantu pengajaran (LCD,
Laptop, OHP, Layar Screen)
Variasi menu makanan yang disajikan
EVALUASI KEPUASAN PESERTA APARATUR TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI
TAHUN 2015
NO. PERTANYAAN
Registrasi/pendaftaran peserta diklat cepat dan
mudah
Bahan serahan (tas, buku, pulpen, pensil, dll)
yang berkualitas
Profesionalisme dan keramahan petugas
penerima peserta
Penyelesaian pembayaran uang saku dan
transportasi yang mudah dan cepat
Kebersihan dan kenyamanan asrama
Kebersihan dan kenyamanan ruang belajar
Kebersihan dan kenyamanan ruang makan
Keramahan dan kerapihan petugas ruang
makan
Keramahan dan kerapihan petugas
asrama/penginapan
KEPENTINGAN/KEINGINAN KEPUASAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
PELAYANAN FASILITAS DIKLAT
Penyelesaian pembayaran uang saku dan
transportasi tepat waktu (1 hari sebelum
penutupan)
Profesionalisme dan keramahan petugas
pelayanan keuangan
No. Dokumen
BBPPK.FM.EP.06
No. Revisi
1
Halaman :
6 of 11
Tgl. Revisi/Tgl. Terbit
06 Maret 2012
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Lampiran 7 : Form Kesesuaian Tempat Praktek Lapang
Berilah tanda "V" pada kolom yang Saudara pilih !
NO SESUAI BELUM
SESUAI
ALASAN JIKA BELUM
SESUAI
1. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan tujuan pelatihan
2. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan judul pelatihan
3. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan isi materi yang
dilatihkan
4. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan kebutuhan
peserta pelatihan dalam
menambah pengetahuan/keterampilan
Saran-saran guna perbaikan kegiatan praktek lapang
No. Revisi Halaman
Berilah tanda "V" pada kolom yang Saudara pilih !
NO SESUAI BELUM
SESUAI
ALASAN JIKA BELUM
SESUAI
1. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan tujuan pelatihan
2. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan judul pelatihan
3. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan isi materi yang
dilatihkan
4. Kesesuaian tempat praktek
lapang dengan kebutuhan
peserta pelatihan dalam
menambah pengetahuan/keterampilan
Saran-saran guna perbaikan kegiatan praktek lapang
No. Revisi Halaman
BBPPK.FM.EP.03 00 1 Juli 2010 3 of 10
DI …..
URAIAN
No. Dokumen Tgl. Revisi/Tgl. Terbit
EVALUASI KESESUAIAN TEMPAT PRAKTEK LAPANG
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI BAGAI PENYULUH PERTANIAN
BBPPK.FM.EP.03 00 1 Juli 2010 3 of 11
URAIAN
No. Dokumen Tgl. Revisi/Tgl. Terbit
EVALUASI KESESUAIAN TEMPAT PRAKTEK LAPANG
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI BAGAI PENYULUH PERTANIAN
DI …..
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Lampiran 8 : Kuisioner Pre dan Post test
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI TAHUN 2015
PETUNJUK : Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar dengan
memberikan tanda silang ( X ) pada huruf di depan
jawaban yang sudah tersedia.
1. Prinsip dasar  dalam melakukan Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) adalah :
a. Tidak hanya mengungkap masalah namun menggali akar
permasalahannya dan pemecahannya serta berorientasi praktis
b. Berorientasi praktis dan mengikutsertakan kelompok tani
c. Mengikutsertakan kelompok tani sebagai pelaku utama dalam
melaksanakan kkp
d. Tidak hanya mengungkap masalah namun menggali akar
permasalahannya dan pemecahannya; berorientasi praktis;
mengikutsertakan kelompok tani sebagai pelaku utama dalam
melaksanakan KKP
2. Tanah bekas pertanaman padi apabila akan ditanami kedelai :
a. Tidak perlu diolah
b. Perlu diolah intensif
c. Perlu diolah dua kali bajak
d. Perlu diolah sekali garu
.
3. Fungsi drainase antaralain:
a. Supaya air lebih banyak
b. Untuk mengurangi kelebihan air sekaligus sebagai saluran irigasi pada saat
tidak ada hujan
c. Digunakan pada musim kemarau saja
d. Digunakan pada musim hujan saja
4. Varietas unggul kedelai yang baru direkomendasi untuk tahan naungan, adalah:
a. Anjasmoro
b. Paranggo
c. Dena
d. Kaba
5. Varietas unggul kedelai yang sudah baru direkomendasi untuk daerah kering,
adalah:
a. Wilis
b. Dering
c. Cikuray
d. Burangrang
6. Kegiatan ameliorant perlu dilakukan pada lahan :
a. Lahan kering
b. Kering masam
c. Lahan basa
d. Lahan basa  masam
7. Apa yang terjadi jika penanaman kedelai pada bekas pertanaman padi lebih dari
3 hari setelah panen?
a. Terserang hama
b. Terserang penyakit
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c. Terjadi akumulasi serangan hama penyakit
d. Banyak gulma
8. Apa yang terjadi bila pada tanah yang subur tetap dilakukan pemupukan
a. Tanaman lebih subur pertumbuhan vegetatifnya dibanding dengan
generatifnya
b. Tanaman tidak responsif
c. Tanaman jadi optimal
d. Tidak ramah lingkungan
9. Mengapa pada lahan bekas tanaman padi perlu diberi mulsa jerami
a. Mengurangi penyakit karat
b. Mengurangi penyakit virus
c. Mengurangi penyakit bakteri
d. Mengurangi serangan Ophiomya phaseoli
10. Pemberian mulsa jerami dilakukan dengan cara:
a. Dihamparkan di pinggiran lahan
b. Dihamparkan merata dengan ketebalan 10 cm
c. Dihamparkan merata dengan ketebalan lebih dari 10 cm
d. Dihamparkan di tengah saja
11. Tujuan penyulaman adalah untuk mendapatkan populasi tanaman di lapangan
sesuai  dengan daya dukung lahan, sehingga tanaman mampu tumbuh
dan………… .
a. Memberikan hasil yang tinggi
b. Meningkatkan hasil produksii
c. Memberikan hasil yang optimal
d. Meningkatkan hasil panen
12. Mengapa lalat bibit menjadi Hama utama kedelai pada saat umur kurang dari 10
hari :
a. Tanaman menjadi kurus
b. Mematikan tanaman
c. Bisa diserang patogen penyakit
d. Titik tumbuh tanaman menjadi busuk
13. Pada daerah endemis serangan Ophiomya phaseoli maka benih kedelai perlu
dilakukan perlakuan benih dengan
a. Seed treatment insektisida
b. Pemberian furadan
c. Penyemprotan herbisida
d. Pemberian mulsa
14. Hama polong yang paling merugikan, adalah:
a. Ulat grayak dan ulat daun
b. Lalat bibit dan penggerek polong
c. Pengisap polong dan penggerek polong
d. Pengisap polong dan ulat grayak
15. Salah satu penyakit utama pada kedelai:
a. Penyakit karat daun
b. Penyakit rebah kecambah
c. Penyakit layu
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d. Penyakit busuk batang
16. Bagaimana cara melakukan pemanenan kedelai :
a. Dengan cara memotong tangkai
b. Dengan cara memetik buah
c. Dengan cara memotong pangkal batang
d. Dengan cara memotong batang
17. Analisa usaha tani adalah :
a. Proses perhitungan tentang besarnya biaya dalam proses produksi
b. Proses perhitungan tentang besarnya biaya dan pendapatan
c. Proses perhitungan biaya produksi dan penerimaan
d. Proses perhitungan besarnya biaya produksi, penerimaan dan pendapatan
yang akan diperoleh
18. Strategi pemasaran adalah :
a. Langkah-langkah yang harus dijalankan pelaku usaha untuk mencapai
tujuan
b. Langkah-langkah yang harus dijalankan pelaku usaha dalam menghitung
keuntungan
c. Langkah-langkah yang perlu dipikirkan pelaku usaha untuk menghitung
kerugian
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempromosikan usaha
19. Hasil panen yang baik perlu dukungan perlakuan pascapanen yang baik dan
benar agar kualitas dapat dipertahankan, beberapa perlakuan pasca panen
kedelai yaitu
a. Pengeringan brangkasan, perontokan, pembersihan dan penyimpanan
b. Pengeringan brangkasan, perontokan, pengeringan biji dan penyimpanan
c. Penegringan brangkasan, perontokan, pembersihan dan penyimpanan biji
d. Pengeringan brangkasan, pembijian, pembersihan, sortasi, pengeringan biji,
pengemasan dan penyimpanan
20. Penyimpanan merupakan kegiatan yang penting dalam upaya mengawetkan
dan menjaga mutu hasil, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
penyimpanan  hasil adalah :
a. Tempat penyimpanan, suhu tempat penyimpanan
b. Tempat penimpanan dan kelembaban tempat penyimpanan
c. Tempat penyimpanan, suhu dan kelembaban tempat penyimpanan, kadar
air dan kebersihan biji serta tata cara penyusunan kemasan dalam dan tata
ruang penyimpanan
d. Suhu dan kelembaban, kadar air dan tata cara penyimpanan di gudang
Validasi
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan,
Novi Nuraini, S. Si. MP
Koordinator Akademik ,
Djoko Sumianto SP, M.Agr
No. Dokumen
BBPPK.FM.EP.01
No. Revisi
01
Tgl. Revisi/Tgl. Terbit
18 APRIL 2015
Halaman
3 of 3
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Lampiran 9 : Hasil Penilaian LP4 Checklis Persiapan Pelatihan
No. Unsur
Ada
(Sesuai
/Tdk
Sesuai
Tidak
Ada
Alasan (Tdk
Sesuai/Tdk Ada)
Upaya
Penyelesaian
Masalah
0Persiapan
1. Petunjuk Teknis dibuat
selambat-lambatnya 7
hari sebelum DIKLAT
dilaksanakan
Sesuai
2. SK Panitia
Penyelenggara DIKLAT
dibuat selambat-
lambatnya 7 hari
sebelum DIKLAT
dilaksanakan
Sesuai
3. Persyaratan peserta
DIKLAT
Sesuai
4. Penetapan jumlah dan
asal peserta DIKLAT
Tidak
Sesuai
1 calon peserta
dari Kabupaten
Kulon Progo tidak
hadir
Peserta
dialihkan ke
Kabupaten
Sidoarjo
5. Undangan pemanggilan
peserta, paling lambat 7
hari sebelum
pelaksanaan DIKLAT
atau sesuai dengan
Standar Operating
Prosedur (SOP) masing-
masing UPT DIKLAT,
dengan dilampirkan
blanko biodata peserta
Sesuai
6. Konfirmasi kehadiran
peserta paling lambat 3
hari sebelum pembukaan
DIKLAT
Sesuai
7. Pengiriman undangan
pembukaan paling
lambat 3 (tiga) hari
sebelum pembukaan
DIKLAT
Tidak
ada
Tidak mengundang
fasilitator ekstern
pada saat
pembukaan diklat
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No. Unsur
Ada
(Sesuai
/Tdk
Sesuai
Tidak
Ada
Alasan (Tdk
Sesuai/Tdk Ada)
Upaya
Penyelesaian
Masalah
8. Undangan mengajar
untuk
fasilitator/narasumber/
praktisi dilampiri jadwal
DIKLAT dan dikirim
minimal 1 minggu
sebelum pelaksanaan
DIKLAT
Sesuai
9. Bahan perlengkapan
peserta tersedia 2 hari
sebelum pembukaan
DIKLAT
Sesuai
10. Bahan praktek telah
tersedia sebelum praktek
dilaksanakan
Sesuai
11. Penerimaan peserta
harus sesuai dengan
persyaratan yang
tercantum dalam surat
pemanggilan
Sesuai
12. Lama waktu DIKLAT
sesuai dengan kurikulum
Sesuai
13. Materi DIKLAT
(modul/bahan ajar)
diserahkan kepada
panitia penyelenggara
paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum
pembukaan, untuk
diperbanyak dan
diberikan kepada peserta
DIKLAT sebelum materi
tersebut dilatihkan
Sesuai
14. Pelatih harus memenuhi
kualifikasi sesuai dengan
keahliannya
Sesuai
15. Panduan dan Petunjuk
Praktek Lapangan
DIKLAT dibuat serta
diperbanyak selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum DIKLAT
Sesuai
A. Pelaksanaan DIKLAT
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No. Unsur
Ada
(Sesuai
/Tdk
Sesuai
Tidak
Ada
Alasan (Tdk
Sesuai/Tdk Ada)
Upaya
Penyelesaian
Masalah
1. Kehadiran fasilitator/
narasumber/praktisi
paling lambat 10 menit
sebelum dimulai DIKLAT
Sesuai
2. Kehadiran peserta 10
menit sebelum
pembelajaran dimulai
Sesuai
3. Kesesuaian/relevansi
tempat praktek lapangan
(kunjungan lapangan)
dengan tujuan materi
yang disampaikan
Sesuai
4. Jumlah jam materi yang
disampaikan sesuai
dengan jadwal DIKLAT
Sesuai
5. Kesiapan sarana
prasarana DIKLAT dan
panitia penyelenggara
Sesuai
6. Pelaksanaan rapat
evaluasi panitia setelah
penutupan DIKLAT
Tidak
sesuai
Dijadwalkan rapat
pada tanggal 29
Mei 2015
Diharapkan
semua unsur
yang
berkompeten
untuk bisa
hadir
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Lapiran 10. Rekapitulasi Hasil Penilaian Harian (daily mood) Diklat Teknis
Agribisnis Kedelai
1 2 3
1 Luh Gede Adi Pradnyani, S.Pt 3 3 2 8 2.7 SENANG
2 I Made Banu 3 3 3 9 3.0 SENANG
3 Priyo Raharjo 2 2 2 6 2.0 BIASA
4 Tri Mulad Dahono 3 3 2 8 2.7 SENANG
5 Sri Irianti 3 2 5 2.5 BIASA
6 Suhardi, SP 3 3 1 7 2.3 BIASA
7 Tri Wijoko 3 3 3.0 SENANG
8 Agus Arifiyanto P 3 2 5 2.5 BIASA
9 Ahmad Sutrisno 3 3 1 7 2.3 BIASA
10 Chandra Setyo Darmaji 1 1 1 3 1.0 SEDIH
11 Darul P. 3 3 3.0 SENANG
12 Datik Susana K. 3 3 6 3.0 SENANG
13 Didik Himawan P 2 3 3 8 2.7 SENANG
14 Didik Setyawan 3 3 3 9 3.0 SENANG
15 Gatut Hari P 2 3 3 8 2.7 SENANG
16 Hadi Ismanto 3 3 3 9 3.0 SENANG
17 Ilyas Yunus 3 3 3 9 3.0 SENANG
18 Kresna Adi W. 3 3 2 8 2.7 SENANG
19 Moch. Kosim 3 3 3 9 3.0 SENANG
20 Nyamik Andayani 3 3 3 9 3.0 SENANG
21 Putut Hidayanto 3 3 2 8 2.7 SENANG
22 Sukri 3 3 3 9 3.0 SENANG
23 Suminah 3 3 3.0 SENANG
24 Sutikno 3 3 3 9 3.0 SENANG
25 Yudhie Prasetyo 3 3 6 3.0 SENANG
26 Yudi Cristian W. 3 3 6 3.0 SENANG
27 Yudo Wasono, SP 3 3 3 9 3.0 SENANG
28 Yuniati Mareme Asih 3 3 2 8 2.7 SENANG
29 Saenusin 3 3 2 8 2.7 SENANG
30 Lino Marpuet Cabral 3 3 3.0 SENANG
73 66 69 208
2.8 2.9 2.5 2.7
SENANG SENANG BIASA SENANGHasil
No. JumlahNama Peserta Rata-rata Kategori
Total
Rata-rata
Hari
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Lampiran 11 : Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemahaman / Penguasaan Materi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4.3 MENGUASAI
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4.1 MENGUASAI
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.9 SANGAT MENGUASAI
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
9 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4.6 SANGAT MENGUASAI
10 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4.4 MENGUASAI
11 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4.2 MENGUASAI
12 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4.6 SANGAT MENGUASAI
13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.9 SANGAT MENGUASAI
14 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4.3 MENGUASAI
15 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4.2 MENGUASAI
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
17 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4.3 MENGUASAI
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
19 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4.4 MENGUASAI
20 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4.4 MENGUASAI
21 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4.6 SANGAT MENGUASAI
22 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4.4 MENGUASAI
23 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4.9 SANGAT MENGUASAI
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
26 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4.6 SANGAT MENGUASAI
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.0 MENGUASAI
28 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4.3 MENGUASAI
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0 SANGAT MENGUASAI
30 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4.4 MENGUASAI
Total 127 132 126 124 137 134 128 136 126 130.00 130.3
Rata-rata 4.2 4.4 4.2 4.1 4.6 4.5 4.3 4.5 4.2 4.3 4.3
Hasil MENGUASAI MENGUASAI MENGUASAI MENGUASAI SANGATMENGUASAI MENGUASAI MENGUASAI
SANGAT
MENGUASAI
MENGUASA
I MENGUASAI MENGUASAI
Saenusin
Hadi Ismanto
Ilyas Yunus
Kresna Adi W.
Moch. Kosim
Nyamik Andayani
Putut Hidayanto
Lino Marpuet Cabral
Yudi Cristian W.
Yudo Wasono, SP
Yuniati Mareme Asih
Ahmad Sutrisno
Chandra Setyo Darmaji
Darul P.
Datik Susana K.
Yudhie Prasetyo
Didik Himawan P
Sukri
Suminah
Sutikno
Didik Setyawan
Gatut Hari P
Kategori
Agus Arifiyanto P
Nama Peserta
Luh Gede Adi Pradnyani, S.Pt
No
I Made Banu
Priyo Raharjo
Tri Mulad Dahono
Rata-rata
Sri Irianti
Suhardi, SP
Tri Wijoko
Materi Diklat (Inti)*
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Lampiran 12 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Terhadap Sikap Perilaku
Awal Tengah Akhir
1 74.30 75.00 90.00         79.77
2 72.15 72.80 90.40         78.45
3 72.85 79.50 90.00         80.78
4 73.40 79.50 90.00         80.97
5 72.45 79.50 90.00         80.65
6 74.10 79.50 90.00         81.20
7 75.60 81.55 90.00         82.38
8 75.15 79.50 90.00         81.55
9 73.30 79.50 91.75         81.52
10 72.95 81.00 90.00         81.32
11 72.85 82.00 90.00         81.62
12 73.75 79.50 90.00         81.08
13 73.05 79.50 90.00         80.85
14 74.25 79.50 90.00         81.25
15 73.30 79.65 90.00         80.98
16 74.00 79.25 90.00         81.08
17 75.10 80.35 90.00         81.82
18 74.95 80.35 90.00         81.77
19 73.50 82.25 90.00         81.92
20 75.65 80.80 90.00         82.15
21 73.05 79.80 90.00         80.95
22 73.55 79.80 91.05         81.47
23 74.40 84.75 90.00         83.05
24 74.05 81.55 90.00         81.87
25 75.85 81.55 90.00         82.47
26 75.10 80.80 90.00         81.97
27 74.75 79.40 90.00         81.38
28 73.55 80.15 90.00         81.23
29 71.65 80.15 90.40         80.73
30 71.70 80.15 90.00         80.62
2,214 2,399 2,704 2,439
73.81 79.95 90.12 81.29
BAIK BAIK SANGATBAIK
SANGAT
BAIK
Yudo Wasono, SP
Nyamik Andayani
Putut Hidayanto
Gatut Hari P
Hadi Ismanto
Ilyas Yunus
Kresna Adi W.
Moch. Kosim
Didik Setyawan
Yuniati Mareme Asih
Saenusin
I Made Banu
Priyo Raharjo
Tri Mulad Dahono
Sri Irianti
Suhardi, SP
Agus Arifiyanto P
Ahmad Sutrisno
Chandra Setyo Darmaji
Darul P.
Datik Susana K.
Didik Himawan P
Yudi Cristian W.
TOTAL
RATA-RATA
HASIL
Tri Wijoko
No Nama Peserta Proses Diklat Rata-rata
Luh Gede Adi Pradnyani,
Sukri
Suminah
Sutikno
Yudhie Prasetyo
Lino Marpuet Cabral
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Lampiran 13 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Terhadap Fasilitator/Widyaiswara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A B C D E F G H I J K
1 4.9 4.3 4.4 4.3 3.8 4.3 4.6 4.6 4.4 4.2 4.3 4.4
2 4.6 3.9 4.1 4.3 3.8 4.3 4.6 4.3 4.3 4.2 4.3 4.2
3 4.5 3.9 4.1 4.2 4.0 4.2 4.0 4.1 4.3 4.1 3.9 4.1
4 4.7 4.0 4.0 4.1 3.9 4.1 4.5 4.6 4.3 4.1 4.3 4.2
5 4.8 3.7 4.1 4.1 3.9 4.2 4.3 4.6 4.3 4.2 4.2 4.2
23.4 19.7 20.8 20.9 19.3 21.1 22.0 22.2 21.6 20.8 21.0 21.1
4.7 3.9 4.2 4.2 3.9 4.2 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2
SANGAT
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
Rata-rata
TOTAL
RATA-RATA
HASIL
NO. ASPEK
Penguasan Materi (Pengetahuan,
Keterampilan, Sikap)
Penguasaan Metoda
(Kemampuan Penyajian,
(Berkomunikasi, Kemampuan
Menjawab, Nada & Suara,
Kerjasama)
Kemampuan Menggunakan  Alat
Bantu (Penggunaan Sarana)
Penegakan Disiplin (Kehadiran,
Kerapihan Berpakaian, Sikap  &
Perilaku)Tujuan Pembelajaran
(Relevansi Materi Dengan TIK,
Pencapaian Tujuan Pembelajaran)
NAMA MATERI dan FASILITATOR
Keterangan :
Nama Materi : Nama Fasilitator :
1. Budaya Kerja A. Adang Warya
2. Identifikasi OPT Utama B. Ir. Joko Widodo
3. Program Peningkatan Produksi Kedelai C. Gatut Wahyu As
4. Teknologi Budidaya Kedelai D. Gatut Wahyu As
5. Komitmen Berlatih E. Ali Sutopo, S.Si, M.Si
6. Panen dan Pasca Panen F. Ir. Murdani
7. Pemasaran Hasil G. Laila Nuzuliyah, STP, MP
8. Identifikasi dan penentuan varietas agroekologi H. Djoko Sumianto, SP, M.Agr
9. Deskripsi varietas unggul I. Djoko Sumianto, SP, M.Agr
10. Penanaman J. Djoko Sumianto, SP, M.Agr
11. Praktek lapang K. Parno, SP
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Lampiran 14 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Diklat
Teknis Agribisnis Kedelai
A.
1. 4.27 4.43 103.91
2. 4.20 4.33 103.17
3. 4.27 4.37 102.34
4. 4.07 4.21 103.63
5. 4.27 4.32 101.28
6. 4.27 4.43 103.79
25.33 26.10 103.02
B.
1. 3.97 3.97 100.00
2. 4.30 4.37 101.55
3. 4.27 4.20 100.00
4. 4.00 4.13 103.33
5. 4.17 4.07 97.60
6. 4.10 4.10 100.00
7. 4.03 3.93 97.52
8. 4.10 4.00 97.56
9. 4.27 4.33 101.56
37.20 37.10 99.73
62.53 63.20 101.06
4.17 4.21 101.06
BAIK BAIK SANGATPUAS
Kebersihan dan kenyamanan ruang
JUMLAH (B)
TOTAL (A+B)
RATA-RATA
HASIL
Keramahan dan kerapihan petugas
asrama/penginapan
Keramahan dan kerapihan petugas
ruang makan
Variasi menu makanan yang disajikan
Kualitas menu makanan yang disajikan
Kelengkapan fasilitas praktek
(lab/lahan/alat dan mesin pertanian
Ketersediaan alat bantu pengajaran
(LCD, Laptop, OHP, layar screen)
Penyelesaian pembayaran uang saku
dan transportagsi tepat waktu (1 hari
sebelum penutupan)
Profesionalisme dan keramahan petugas
pelayanan keuangan
JUMLAH (A)
PELAYANAN FASILITAS DIKLAT
Kebersihan dan kenyamanan asrama
NO. PERNYATAAN RATA-RATAHARAPAN
RATA-RATA
KENYATAAN
TINGKAT
KEPUASAN
(%)
Kebersihan dan kenyamanan ruang
PELAYANAN ADMINISTRASI
Registrasi/pendaftaran peserta pelatihan
cepat dan mudah
Bahan serahan (tas, buku, pulpen,
pensil, dll) yang berkualitas
Profesionalisme dan keramahan petugas
penerima peserta
Penyelesaian pembayaran uang saku
dan transportasi yang mudah dan cepat
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Lapiran 15. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kesesuian Tempat Praktek Lapang
DI BBU WONOREJO PASURUAN Jumlah Peserta = 30 Orang
R % R %
1. 30 100.00 0 0.00
2. 30 100.00 0 0.00
3. 29 96.67 1 3.33
4. 30 100.00 0 0.00
29.8 99.17 0.3 0.83
DI KELOMPOK TANI "SUMBER TANI" DESA CELAKET, KEC. PACET, KAB. MOJOKERTO Jumlah Peserta = 30 Orang
R % R %
1. 30 100.00 0 0.00
2. 30 100.00 0 0.00
3. 29 96.67 1 3.33
4. 28 93.33 2 6.67
29.3 97.50 0.8 2.50
: DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) - Ketindan
No Unsur yang dievaluasi SESUAI BELUM SESUAI
SESUAI BELUM SESUAI
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan tujuan
pelatihan
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan tujuan
pelatihan
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan judul
pelatihan
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan isi materi
yang dilatihkan
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan
kebutuhan peserta pelatihan dalam menambah
pengetahuan/keterampilan
Rata -rata dan Prosentase
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan judul
pelatihan
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan isi materi
yang dilatihkan
Kesesuaian tempat praktek lapang dengan
kebutuhan peserta pelatihan dalam menambah
pengetahuan/keterampilan
Rata -rata dan Prosentase
No Unsur yang dievaluasi
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Lapiran 16. Rekapitulasi Hasil Pre dan Pos Test
Average of Nilai Parameter
Kelamin Nama Kabupaten Pre Test Post Test
Kenaikan Setelah
Diklat
Prosentase
Kenaikan
Keterangan
L Agus Arifiyanto P Pasuruan 55.00 100.00 45.00 81.82 Memuaskan
Ahmad Sutrisno Malang 70.00 95.00 25.00 35.71 Cukup Baik
Chandra Setyo Darmaji Banyuwangi 80.00 95.00 15.00 18.75 Kurang Baik
Darul P. Banyuwangi 80.00 100.00 20.00 25.00 Kurang Baik
Didik Himawan P Kediri 60.00 100.00 40.00 66.67 Memuaskan
Didik Setyawan Blitar 65.00 100.00 35.00 53.85 Memuaskan
Gatut Hari P Blitar 55.00 90.00 35.00 63.64 Memuaskan
Hadi Ismanto Pasuruan 70.00 95.00 25.00 35.71 Cukup Baik
I Made Banu Tabanan 65.00 100.00 35.00 53.85 Memuaskan
Ilyas Yunus Banyuwangi 85.00 100.00 15.00 17.65 Kurang Baik
Kresna Adi W. Pasuruan 60.00 100.00 40.00 66.67 Memuaskan
Lino Marpuet Cabral Lembata 60.00 95.00 35.00 58.33 Memuaskan
Moch. Kosim Jember 70.00 100.00 30.00 42.86 Baik
Priyo Raharjo Kulon Progo 65.00 100.00 35.00 53.85 Memuaskan
Putut Hidayanto Jember 55.00 95.00 40.00 72.73 Memuaskan
Saenusin Lombok Timur 65.00 100.00 35.00 53.85 Memuaskan
Suhardi, SP Grobogan 70.00 75.00 5.00 7.14 Kurang Baik
Sukri Malang 75.00 95.00 20.00 26.67 Kurang Baik
Sutikno Blitar 55.00 100.00 45.00 81.82 Memuaskan
Tri Mulad Dahono Gunung Kidul 85.00 100.00 15.00 17.65 Kurang Baik
Tri Wijoko Banyumas 55.00 75.00 20.00 36.36 Cukup Baik
Yudhie Prasetyo Gresik 75.00 100.00 25.00 33.33 Cukup Baik
Yudi Cristian W. Jember 65.00 100.00 35.00 53.85 Memuaskan
Yudo Wasono, SP Sidoarjo 15.00 95.00 80.00 533.33 Memuaskan
L Total 64.79 96.04 31.25 66.29 Memuaskan
P Datik Susana K. Magetan 65.00 100.00 35.00 53.85 Memuaskan
Luh Gede Adi Pradnyani, S.PtBuleleng 60.00 95.00 35.00 58.33 Memuaskan
Nyamik Andayani Kediri 40.00 100.00 60.00 150.00 Memuaskan
Sri Irianti Rembang 60.00 95.00 35.00 58.33 Memuaskan
Suminah Gresik 45.00 95.00 50.00 111.11 Memuaskan
Yuniati Mareme Asih Magetan 55.00 100.00 45.00 81.82 Memuaskan
P Total 54.17 97.50 43.33 85.57 Memuaskan
Grand Total 62.67 96.33 33.67 70.15
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PRE - POST TEST
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI BAGI PENYULUH PERTANIAN
